



( äőĦĪůŸ¬¯¬ (   
Ż 20 Ý¯¬  2005 ą 4 İ 23 ĨǘĳǙ 15:00-16:30 ǘĦòƹ 39 ÔǒŻ 5 ¬ƭöǙ 
ŢÚñ,Ò¨ciXLéŰÞµ — ſ¶Á 5 ſLƵÆƷĜƘŠ- 
 
Ż 21 Ý¯¬  2005 ą 6 İ 1 ĨǘņǙ 17:00-18:30 ǘĦòƹ 39 ÔǒŻ 5 ¬ƭöǙ 
Ǘĳ±ţ,ĨĴ§HÒ¨ciX- 
 
Ż 22 Ý¯¬  2005 ą 6 İ 25 ĨǘáǙ 15:00-18:00 ǘĦòƹ 34 ÔǒŻ 3 ¬ƭöǙ 
ǖŢűę,Hagareniǘ{a§ǙH MoabitesǘX§Ǚ 
     —  12 ſÁÌ`ksY_şßLúkƣƬ — - 
ļŢŮđ,»ÙĤčĲJ5;TÂǅêǘgladiatorǙL,ų¼-ŨÀšJE2F- 
( ij[ (   
2005 ą 6 İ 11 ĨǘáǙ 13:30-17:30ǘĦòƹ 39 ÔǒŻ 5 ¬ƭöǙ 
äőůŸěq}ĦĪÓůŸě»´ij[ 




















HLƻƄJE2F — ,Ɩ9-H,ĶT-),Ƃƛ8-H>F)@>FƋæJǑRUF- 
 












Ż 85 Ý¯¬  200
 ą  İ  ĨǘáǙ




Ż  Ý¯¬  
 ą  İ 
 ĨǘáǙ




Ż  Ý¯¬  
 ą  İ  ĨǘáǙ
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        ƶýƸ
        ƽ Ŷ
        ĽÏ ǈ
        Ƽ¤ſĆ
    ÷åď 
        ũŢıĆ
õÛůŸÛ   ŽèËēñǘķÉƑƗāŴìòĥğǙ
        ĺÎŞòƇǇïñìòĥğ
        ƾ řƯǘǔǕìòĥğǙ
        Xux_huǘzìòĥğǙ
        jm~wp\qǘ¶ķ¦ZnXĦÈ¬ǒǒǁǙ
        isWinZe|ǘ¶ķ¦ìòĥğǙ




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äőůŸějǟhttp://www.waseda.jp/prj-med_inst/index.html 
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